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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Rea!es órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Sobre percepción de haberes del viceal
mirante D. J. de Barrasa.—Id. id. id. del contraalmirante D. M. de
Quevedo.—Id. id. id. D. F. Compailó.—Rectifica antigüedad en su em
pleo al capitán de fragata D. R. Talero.—Destino al id. id. D. E. Mon
tero.—Id. id. de corbeta D. M. González.—Id. al teniente de navío
don V. Nardiz.—Gratificación de efectividad al íd. id. D. C. Hernán
dez—Autoriza pasar la revista en Cartrgena al primer teniente D. F.
Gutiérrez.--Concede peomuta de cruz al segundo teniente retirado
ear•u"amounmorammaalmomrawg
ALJELIC.) don F. Carbajo.—Graduación y sueldo á un contramaestre.—Habilita
de mayor á un maquinista.—Sobre escasez de maquinistas.—Baja
por retiro del 2.° contramaestre de puerto A. Suris.—Resuelve ins
tancia de un inscripto de marinería.—Indemniza comisión al perso
nal que expresa.—Id. íd. al alférez de navío D. J. Cervera.—id. íd. íd.
don J. Tajuelo.—Id. id. al teniente de íd. graduado D. A. Carrasco.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascenso del capitán D. N. de Ochoa.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al vicealmirante de la Armada don
José de Barrasa y Fernández de Castro, que ha
pasado á la situación de reserva en 27 del actual,
Para percibir sus haberes por la Habilitación ge
neral del Ministerio.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al contralmirante de la Armada, en
situación de reserva, D. Manuel de Quevedo y
Sueyras, para percibir sus haberes por la Habili
tación general del Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al contralmirante de la Armada, en
situación de reserva, D. Federico Compañó y Ro
set, para percibir sus haberes por la Habilitación
general del Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden
de 19 del actual que rectifica antigüedades de capi
tanes de fragata de la escala de tierra, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que al jefe de
igual empleo y escala D. Román l'alero y García,
le sea señalada la de 13 de julio de 1911, que es la
fecha siguiente á la quo le ha correspondido al ca
pitán de fragata de la escala de mar D. Enrique
Pérez Grós.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. Eugenio
Montero y Reguera, pase á la corte para eventua
lidades del servicio, á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1913.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Mariano
González Manchón, Jefe de la estación torpedista
del apostadero de Cartagena, en relevo por ascen
so del jefe de igual empleo D. Eugenio Montero y
Reguera.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 2 de octubre de 1913.
GimEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que su ayudante,e1 teniente de navío
D. Venancio Nareliz y Alegría, quede á las órdenes
del Presidente de la República Francesa, durante
el viaje oficial del mismo á España en el presente
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de ;Marina
en la corte.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el teniente de
navío I). Celestino Hernández y Vázquez, en 2 de
junio próximo pasado, los diez arios de efectividad
en dicho empleo que prefija la real orden de 30 de
enero de 1904, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se abone á dicho oficial la gratificación
anual de seiscientas pesetas que le corresponden
desde la revista dei citado mes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
autorizar al primer teniente de Infantería de Ma
rina D. Felipe Gutiérrez Sierra, á pasar la revista
administrativa del presente mes en el apostadero
de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 25 de septiembre próxi
mo pasado, dice á este Ministerio lo que sigue:
</Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 6 del ac
tual, promovida por el 2.° teniente de Infantería de
Marina retirado, D. Francisco Carbajo López, en
súplica de que le sea permutada una cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
según real orden de 3 de mayo de 1898, por servi
cios prestados en la campaña de Cuba, por otra de
primera clase de la. misma orden y distintivo, e1
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soh
citKlo por estar comprendido el recurrente en
el
artículo 30 del reglamento de la Orden, de 30 de
diciembre do 1889 (C. L. núm. 660.)»
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Lo que de la propia real orden, comunicada
por el señor Ministro
de Marina, traslado á V. E.
para su conociiniento y efectos.—Dios guarde
á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Axellano.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en
el art. 13 de la ley de presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien co-lceder la graduación y sueldo de alférez
de fragata, desde el día 30 de septiembre del co
rriente año, al 2.° contramaestre de la Armada don
Eugenio Seoanes López, que cumplió los requisitos
para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--:Dios guarde á V. E. Muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1913.
GlimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comanclante general del apostadero deEerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real or
den de 9 de julio de 1911 (D. O. núm. 151), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien habilitar de maqui
nista mayor de 2.« clase, al primer maquinista don
Felipe Martínez y Sarcliña, que embarcará en el
crucero Reina Regente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que ínterin dure la escasez de per
sonal de maquinistas, la dotación de esta clase co
rrespondiente á la estación torpedista de Mahón
sea un maquinista y dos operarios mecánicos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 de octubre ac
tual, la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el 2.° contramaestre de puerto Agustín
Surís Masbernat, S. M el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sea dado de baja en la Armada en la
indicada fecha, con el haber de retiro que en su
día le señale el Consejo Supremo ele Guerra y Ma
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
•
Marinería
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia do
cumentada elevada á este centro por el inscripto
disponible, licenciado de la Armada, Luis Cabreri
zo de la Serna, en súplica de que se hagan aclara
ciones en su licencia absoluta para poder optar á
cubrir plazas del Estado,S.M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que no procede
hacer constar en su licencia absoluta expresamen
te que le correspondan todas las entajas inheren
tes al dicho servicio activo, puesto que ya queda
expresado al constar como consta en dicho docu
mento que el recurrente Luis Cabrerizo de la Ser
na, cumplió su servicio como inscripto disponible
según se determina en el punto 2.° del art. 4.° de la
vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo de ma
rinería.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y noticia al interesado. — Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de septiembre de
1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar comisión indemnizable del servicio
por cuatro días probables de duración, la que han
de desempeñar en La Guardia, Bayona y Gangas,
el capitán de navío de la escala de tierra D. Javier
Quiroga y Bárcena y teniente de navío, también
de dicha escala, D. Alejandro Molins y Carreras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizab le, por quince días de
duración probable, la comisión del servicio que ha
de desempeñar en Noya el alférez de navío D. José
Cervera y Serrano.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aflos.—Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por ocho días de du
ración probable, la comisión del servicio que ha
de desempeñar en Bilbao el alférez de navío don
Julio Tejuelo y Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde áV. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, por quince días de
duración probable, la comisión del servicio que ha
de desempeñar en Bermeo el teniente de navío
graduado de la escala de tierra del Cuerpo General
de la Armada, D. Antonio Carrasco y Coronil.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el capitán de Ingenieros de la Armada
D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo, y cursada por el
Jefe de la Comisión de Marina en Europa con su
carta oficial núm. 1.084 fecha 11 de julio próximo
pasado, en solicitud de su ascenso al empleo inme
diato, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de construcciones navales,
civiles é hidráulicas, tia tenido á bien promover á
dicho oficial al empleo de comandante de Ingenie
ros de la Armada, con la antigüedad de 14 de
abril del corriente año, día siguiente al en que
cumplió las condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines - coonsiguientes. —Dios guarde
á V. E. muclos años.—Madrid 3 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de construcciones navales civi
les é hidráulicas.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.




Circulan—Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D.g.), de
conformidad con lo informado por esa Intenden
cia general, seha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias de Justicia desempe
ñadas por el personal de los cuerpos de la Armada
que figura en la unida relación, que empieza con
el capitán de corbeta D. Eladio Ceano Vivas y ter
mina con el capitán de Infantería de Marina D. An
tonio García Viñas; debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 24 de septiembre
de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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•
RELACIÓN de las comisiones extraordinarias de Justicia desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y
EMPLEOS (1 CLASES NOMBRES
Artículo del reglamento






Onpitán de corbeta D. Eladio Ceano Vivas 8 1 Ribadesella.....
Contramaestre de puerto de se
gunda clase
2.° teniente de Infantería de Ma
rina
Capitán de Infantería de Marina
Marinero de 2 a
Capitán de Infantería de Marina
José Allegue Martínez
D. Antonio García Tenorio
D. José González
Manuel Díaz Jiménez
D. Enrique Cutilla Bernal
Marinero de2•a•Juan de Dios Fuertes
Capitán de Infantería de Marina . . 1 D. Ramón Rodríguez Delgado.
Idem íd.
Idem íd
D. Luis Sanz de Andino







8 1 San Fernando.. Melilla..
8 Idem Cádiz,,.
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viduos (lelos distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
MISIÓN CONFERIDA
ocias con motivo de ahoga






nsor del paisano José Martí
Ruiz.
llsor de tres paisanos proce
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AUTORIDAD QUE DIO' CUENTA
Comandante' gen eral del
apostadero de Ferrol en
1. de agosto -
Idem id
Comandante general del
apostadero de Cádiz en
31 de julio




en 1.° de agosto
Idem íd
Idem íd. de íd. en 19 de
agosto
Idem íd. de íd. en 20 de
agosto
Idem íd. de íd. en 30 de
agosto
OBSERVACIONRS
Se autoriza su abono con
cargo al concepto «Comi
siones del servicio», del




Se autoriza su abono con








Madrid, 24 de septiembre de 1913.—GimENo.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las diez del día 17 del
mes actual, tendrá lugar en el Ministerio de Ma
rina la celebración de la subasta para contratar la
ejecución de obras en los almacenes númoros 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, situados en el Parque
de este arsenal, bajo el precio tipo de doscientas
ochenta y cinco mil doscientas sesenta y siete pese
tas cincuenta céntimos, con arreglo á las condicio
nes publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio. de Marina y en el Boletin
Oficial de la provincia de la Coruña números 267,209 y 220, respectivamente, correspondientes á losdías 24, 23 y 24 del mes último.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes deMarina de las provincias de la Cortyla, Bilbao yFerrol, fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 2 de octubre de 1913.
El Secretario,
Antonio Rojí.
!ni p. del Illulat( rlo de Manila
